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約50個の章段
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百余りの章段
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約50個の章段
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??っ????????????????????。?????っ?????（???????っ???）??????「????」???
?っ??、????「??」???????????????????????????????っ??????????、??????
?????? ? 。
〔 ? ? 〕
???『 」???????????、?????、??????????、??????????っ?。
〔 ? ? ? 〕
『 ?』?、 ? ? ? 、 ? ???『??』??
〔 ? ? ? 〕
??????? 。、（?） 、 ー?ー????? 、????????? ?
?????〔???〕
（??、〔???〕?〔???〕????、??『????????」???）
????????????、??????????????????????????????。
さて、この第三次第四十五段は幻巻に取られている（平
4拙稿「盛夏の螢そのほか
i
幻巻のなかの勢語ー~」『富山大学人文学部紀要』
? ?
。?、??、「??」????????????????????????????????、???????????????????
、 ???????????、???????? ? ??????? 、 ? ??? 、? ??????????
（??『????????????』???）
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???????、?????。。 ????????????????????????。
?? ??????????、????っ?????、??、????????????????????。????????????っ???
? ???????、????????????。『????』??????????????????????。??、????????? ?? ?っ 、 「 ?? 」??????????????????????????????、
???????? 『 〔? 〕』? っ 、??????????????????????。???っ?? 、
??、??? 。????????????? 、?? ? 。 、 『 ??』?? ????? 『〔 〕』 ?っ ?? 。
??????????
?? 、???????? 「 ー」（
?
?
?
?『??????』?
） 。 、 ? 、
「?」?「?」???? ???? 、「 、」
? 。? 、 「 〈 〉 っ 」「?? ? っ 」（ ） 、?? ?? 。 、 ? 、
「?、」????????? 『 ? 』 ??。?????? 、?、「 」
??????????????
?
?
?
?
??????
??????????????????、??????????????
『???』???????、『????』??????????、
― ?
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??????????。
????????????????
????
??????
???????っ??、
?????? ???????????
??
???????????????????????????
????、?????????。
?
????
??????????
? ??、??（??、??????）
??????????
???????
「?、」??????????????、????
?????????―???????、??????「??（??）
??」??、「??（??
） 、 」????「?????」???「?」???っ???、????「???」?????????????????????、? 、「 ?、????」??? ? ? 、 ? ? 。
????、?? ?? 「 、 ??」???? ? 、???????????。??????????、???????、??
?? ?、? ? ? っ 、 ? ? 。 ?『???』、?????????????????、???? ????????、?? ?っ ? 。? ? ???
?
?
?
??????????、「??、????」???、??、?????????
?
??
?
??
??
?? ?
?
????
????????????
??
????
??、????????、
?
???、????）
???????
?????
??????????、
??????? 。 、
?
???????。???、?????????
?????『????』 ?? ???????? ????? っ? 。???、? 「 ? ???……」（「?
? 」 。
?
?
?
??）???????????????????っ????????????????、???「??????????……」（「?
? 」 。
??
?
?
??）???????????、????????????????????????????????????????
?。 ? ????ッ ??? ?、 ? ? 、 ?
??
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????―??????????―
??????????????????????。
???????????。 ??????????っ?????。???????、????????????????????????????、「??????????っ 」 ?、「 ? っ 」 、
?
?
?
?『???』
??
?
?ー
?
??????????っ?。???????????、?????????????、???、????っ???????
??????っ???????????????、?????、??????、????????????????????????。?? ? ?「????」??っ?、? ? 。? ??????、
???????????。 、 っ 、 ? 、 、?? ? ??????????。????????、????????????、?????????。?????? ??、
???????????????? 。 ? ? 、
??????????????
??????。
? ?
の
??、??????????、?????????????????、???????、?????????????
?? ????。 。
???? 、 ?????、???、 ???? 、 ? ? ????
、? ?? ???「 ??? 」?? ー 、 ―
????????????????
??
???
???????? ??
????????
、 。
~154~ 
??????、???????。
??????????????
?????????????、 、 ?? ??。????、????、????????、
?????????????????????、?????????「????」?、?????????????????。???????? 「??」?、「????」??????? 、 ? ? 。
??????????????????、?????????????「???」
っ??? 、 ??????? ? ?? ? 、「 」 ???????????「??」?????????????? 。??????? 。 ? 、
?????、???（「?????????????」?）?????????????
???? ???? 、 「 」 。
??????
、 「??」?????? 。 「 、 っ? 。『 ? 」? 、 、 ? 、??。???? ? 、
「??????????」?、????、?? ???? 『 』 ???? 。 、????????、??
?? ?
? 、 、 「 」 、
? ?
??????、??????????? 。
??????????
??????????????
」 。
???????????っ????。
っ?????、?????????????
?????????、???????。???、「??
??
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?????????????
??
??????????、『????』????『???」?????????????????。???????????「『???』??
?
???????ー」（『????」
?
?
?
?）????、『???』?????『????』（???）???、??????????
?っ ??????、????、『?????』????????、????????????????。????、
???????????????????、???、??????????????????????????????????っ?、
（「??」??『????』???。?ッ?????????）
?、????????。?????、? ?? ?、『 』 ? ???????????????? ? ? ? ???、 。?? 、 、 ? ?????、??? ? 。 ??? ??????? ? ? ?? 、 ???????? 。
?????、??????、?????????????、?????????????????????????。?? 「? 『 ? 』 っ 」（ ?
?
?『??????』）?、?????????????????、
???????、????????っ???（???、
?
???）?
?
????????????????「??『??????』（?）」（?
日本語学文学』）に写真が載るが、中元氏に拠れば、改変を経た本文とのこと。平
11
『狩使本伊勢物語ー~復元と研究
?』（????）???????っ?。??、
?
????
? ?
?）?、?????????????????、?????っ?????。
??、??????????????????????? 。 、 ―????????、?????「?????
??????
?
????????????ー」（『????』
? ?
?????????。????????????????????
??????????????、????????????、??、???? ???????、????????????、???????、? ? ? ? ? ? ???、???っ?、????????????????? 『
? ? ?
注 ??????????? っ?。
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???。
? ? ? ?
?、?????????????。
? ?? ?
っ ??????っ???????。
??????????
???』???
????』???????、『????』??????????……????????????、
? …… 、?????????、????????????????、???―????????、?????????。???? ? 、 、『 ?』、『 』 っ?? 、 ? 。 、 ―? 『 』?? 、『????』????? （ ）
????っ????。?????ー???????????ー???、???、
ー? ? ― ??ー???????????????????????? ????????????っ?、????? ? 。 、 、「 」「 」 ?っ 。 、『 』
?
―???）
?『??』???????）
?????、?????????
??????「????
?
」??????。「???????????」（??
?
?
?
?『????』
?
?? 、 ? ???????????? ?? 。 ???????????????、??????????
?、??????『 』 っ 、 、 っ 。『 』 っ
??????、『????』?『????』?、?????? ? ー ? 。 「
?
???
?
←??? ?」 、 、 「 （ ）
?
???（?
? ? ）
?
??―??」??????????????。
「?、?????。……」「?、?????。」?????????????『????』?、??????、?????、??????
???? ?? ? 『??』? 。
??????????????、
?
『???????〔???〕』（???）???、??????、?
?
『???
? ?
?
『??????
。
??
161-
????―????????? ?????「???????????????????
?
、??『???』???）??、????????????????
???? ???「 ??? ……」? ???、??????????????????「???????????
??????????????」??????、??????????????????????????????っ??????。???? ? 。 っ? 、 ? 、 ??? 、 ??? ??????????????、??、??、???????????? っ 、?? ー 。 、??っ 。
??、?????????「???????」?????、??????????????（???????）?、?????????
???? ???????、????? （
?
『??????』（??
???）
? ?
? ? ?
???）?????????????。?????。
『??』??? ? 、
?
『??????????』????????「?????」???????っ?。
。
? ?
??
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